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PELATIHAN PAKEM UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU 
SEKOLAH DASAR PADA PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji modul pelatihan PAKEM bagi 
peningkatan kompetensi guru pada proses pembelajaran di kelas. Subjek 
penelitian ini adalah guru SDIT Arofah Boyolali yang berjumlah 19 orang, yang 
dibagi menjadi 2 kelompok yakni: kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Skala kompetensi guru disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional No.16 Tahun 2007. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan 
kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan wawancara dan observasi. Analisis 
kuantitatif menggunakan perangkat SPSS-15 for Windows tehnik statistik non 
parametrik uji paired sampel t-test uji Wilcoxon dan uji Mann Withney. Dari 
analisis data diketahui terdapat peningkatan skor kompetensi guru antara pra, 
pasca dan tindak lanjut yang sangat signifikan pada kelompok eksperimen. Pada 
kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 
sesudah waktu pengukuran. Hasil analisis antar kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol juga terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa pelatihan PAKEM dapat digunakan sebagai model intervensi 
untuk meningkatkan kompetensi guru pada proses pembelajaran di kelas. 
 















PAKEM TRAINING TO IMPROVE ELEMENTARY SCHOOL 




The aim of the research is to test the module of PAKEM training to improve 
teacher`s competency on the class teaching-learning process. The subject of the 
research are nineteen teachers of SDIT Arofah Boyolali. They are devided into 
two groups, experimental group and control group. The teachers competency scale 
is arranged based on the Decision of National Minister of Education No.16 year 
2007. It uses qualitative and quantitative data analysis. Qualitative analysis uses 
SPSS-15 for Windows non parametric statistic technique paired sample t-test 
Wilcoxon test and Mann Whitney test. From the data analysis known that there is 
a significant on teachers competency score on pre, post and further act of the 
experimental group. Whereas there is no significant changing on control group 
between pre and post measurement. There is a significant difference between the 
analysis results of experimental group and control group. The result of the 
research proves that PAKEM training can be used as the intervention model to 
improve teachers competency on the class teaching-learning process. 
 
Keywords: PAKEM training, teachers competency, teaching-learning process 
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